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࠙⥴ゝࠚ 
⢾௦ㅰ␗ᖖࡣࠊ⾑⢾ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ୙Ⰻࡢሙྜ࡟ࡣ⥙
⭷⑕ࡸ⭈⑕࡜࠸ࡗࡓྜే⑕ࢆⓎ⑕ࡍࡿࡓࡵࠊQOLࡀⴭ
ࡋࡃపୗࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⢾௦ㅰ␗ᖖࡢⓎ⌧ࢆண㜵
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᡃࡀᅜࡢ㔜せ࡞೺ᗣᑐ⟇ㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ⢾௦ㅰ␗ᖖࡣࡑࡢᡂᅉ࡟ࡼࡾࠊ⮬ᕫච␿ᛶ࠾ࡼ
ࡧ≉Ⓨᛶ࡟࡚⏕ࡌࡿ 1 ᆺ⢾ᒀ⑓ࠊ⎔ቃᅉᏊ࡜㑇ఏᅉᏊ
ࡀ㛵୚ࡋ࡚⏕ࡌࡿ 2 ᆺ⢾ᒀ⑓ࠊዷፎ⢾ᒀ⑓ࠊࡑࡢ௚≉
ᐃࡢᶵᗎࠊ⑌ᝈ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ 1)ࠋ⎔ቃᅉᏊ
ࡣ⮬ࡽ࡟ࡼࡗ࡚ㄪ⠇ྍ⬟࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⎔ቃᅉᏊ
࡟㉳ᅉࡍࡿ 2 ᆺ⢾ᒀ⑓ࡢண㜵⟇ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ 
2 ᆺ⢾ᒀ⑓ࡢண㜵᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ㣗஦ࡸ㐠ື࡜࠸ࡗࡓ
⏕ά⩦័ࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⢾௦ㅰ␗ᖖࡢ
ண㜵ࠊᨵၿࡢࡓࡵࡢ㣗஦ࡢᇶᮏࡣࠊ㐺ษ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮
࡜ࣂࣛࣥࢫⰋࡃᰤ㣴⣲ࢆᦤྲྀࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
೫㣗ࡀ⩦័࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊႴዲࡢၥ㢟ࠊ⥅⥆ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉ࡞࡝࡟ࡼࡾ┠ᶆ࡜ࡍࡿ㣗஦࡟㏆࡙ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ༢୍ࡢ㣗ရ࡟ὀ┠ࡋࠊ
⢾௦ㅰ␗ᖖ࡟ᑐࡋ࡚᭷ຠ࡞ᡂศࢆྵࡴ㣗ရࢆᦤྲྀࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡿ⑕≧ࡢⓎ⌧ண㜵ࡸᨵၿຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
⏣୐ேཧ㸦୕୐ேཧ㸸Panax notoginseng㸧ࡣ୰ᅜ༡
す㒊㸦㞼༡┬࣭ᅄᕝ┬࣭ᗈす┬㸧ࢆཎ⏘ᆅ࡜ࡍࡿ࢘ࢥ
ࢠ⛉ࢽࣥࢪࣥ᪘ࡢከᖺⲡ࡛ࠊሢ᰿ࢆ஝⇱ࡉࡏࡓࡶࡢࡀ
⏝࠸ࡽࢀࡿࠋྂࡃ࠿ࡽṆ⾑స⏝ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ
࡚࠾ࡾ 2)ࠊ୰ᅜ࡛ࡣ⏕⸆࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓ 3)ࠋ㔠࡟
ࡶ᥮࠼ࡀࡓ࠸౯್ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㺀㔠୙᥮㺁࡜ࡶ࿧ࡤࢀ࡚
࠾ࡾ 4)ࠊࡑࡢ౯್ࡢ㧗ࡉࡀ❚࠼ࡿࠋ㏆ᖺࠊ⏣୐ேཧ࡟
ࡘ࠸࡚◊✲ࡀ㐍ࡳࠊ⏣୐ேཧ⢊ᮎࡸᢳฟࡋࡓࢧ࣏ࢽࣥ
ࡣ⫢ಖㆤస⏝ࠊᢠࡀࢇస⏝ࠊᢠ⅖⑕స⏝ࠊṆ⾑స⏝ࠊ
⾑ᅽୖ᪼ᢚไస⏝ 4-6)࡞࡝ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ⏣୐ேཧᢳฟࢧ࣏ࢽࣥࢆ࣐࢘ࢫࡢ⭡
⭍ෆ࡟ᢞ୚ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ⢾௦ㅰ␗ᖖࡢᨵၿస⏝ 7)ࡸࠊ
⏣୐ேཧᢳฟࢧ࣏ࢽࣥࢆ࣐࢘ࢫ⧄⥔ⱆ⣽⬊ 3T3-L1 ⣽
⬊࡜ඹᇵ㣴ࡋࡓ㝿ࡢ࢖ࣥࢫ่⃭ࣜࣥ࡟క࠺⢾ྲྀࡾ㎸ࡳ
⬟ࡢಁ㐍స⏝ 8)ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏣୐ேཧᦤྲྀ࡟ࡼ
ࡿ⢾௦ㅰ␗ᖖࡢⓎ⌧ண㜵ࡸᨵၿస⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ⏣୐ேཧࡢ⤒ཱྀᦤྲྀ࡟ࡼࡿ⢾௦ㅰ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ
ᮍࡔ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ⢾௦ㅰ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᪤࡟᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㐠ື࡜ 9,10)ࠊ௚ࡢᅉᏊࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ
࡟ࡼࡿ⢾௦ㅰ␗ᖖᢚไຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ୰ᅜ࡛⏕⸆࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓ▱ẕࡢάᛶᡂ
ศ࡛࠶ࡿ࣐ࣥࢠࣇ࢙ࣜࣥ࡜㐠ືࡢే⏝ࡣࠊ࣐ࣥࢠࣇ࢙
ࣜࣥᦤྲྀ༢⊂ཬࡧ㐠ື༢⊂ࡼࡾࡶ 2 ᆺ⢾ᒀ⑓࣐࢘ࢫࡢ
⢾௦ㅰ␗ᖖࡢᨵၿ࡟ᙉ࠸ຠᯝࢆ♧ࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ 11)ࠋ⏣୐ேཧࡣࠊ࣐ࣥࢠࣇ࢙ࣜࣥ࡜ྠࡌࡃ୰ᅜ࡛⏕
⸆࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊ⢾௦ㅰ␗ᖖࡢᨵၿస⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊ୰ᅜࡢྂ඾࡛⁠㣴ᙉኊࠊᙉ⢭ࠊᢠ⑂ປ➼ࡢຠ
⬟ࢆ᭷ࡍࡿ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4)ࡓࡵࠊ㐠ື࡜ࡢే⏝࡟
ࡼࡿ┦஌ⓗ࡞ຠᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⢾௦ㅰ࡟ᑐ
ࡍࡿ⏣୐ேཧᦤྲྀ࡜㐠ືࡢే⏝ຠᯝࡢᙳ㡪ࡣࠊᮍࡔ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ2ᆺ⢾ᒀ⑓ࣔࢹࣝ OLETFࣛࢵ
ࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊ⢾௦ㅰ␗ᖖⓎ⌧ண㜵࡟ᑐࡍࡿ⏣୐ேཧᦤ
ྲྀ༢⊂࠾ࡼࡧ㐠ື࡜ࡢే⏝ຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
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࠙᪉ἲࠚ 
㸯㸬ᐇ㦂ື≀ཬࡧ㣫⫱᪉ἲ  
 ᐇ㦂ື≀࡜ࡋ࡚ 4 㐌㱋ࡢ Otsuka Long-Evans 
Tokushima Fatty㸦OLETF㸧ࣛࢵࢺࡢ㞝ࢆ⏝࠸ࡓࠋOLETF
ࣛࢵࢺࡣ኱ሯ〇⸆ᚨᓥ◊✲ᡤ࠿ࡽ౪⤥ࢆཷࡅࡓࠋ
OLETF ࣛࢵࢺࡣ㑇ఏⓗ࡟㐣㣗࡟ࡼࡿ⫧‶࠿ࡽ࢖ࣥࢫ
ࣜࣥ㠀౫Ꮡᆺ⢾ᒀ⑓ࢆⓎ⑕ࡍࡿ 2ᆺ⢾ᒀ⑓ࡢࣔࢹࣝࣛ
ࢵࢺ࡛࠶ࡿ 12,13)ࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊOLEEFࣛࢵࢺࡣᑐ㇟
⣔⤫࡛࠶ࡿ Long-Evans Tokushima Otsukaࣛࢵࢺ࡜ẚ㍑
ࡋ࡚ࠊ5㐌㱋᫬࡟⾑⢾್ࡀ᭷ព࡞㧗್࡜࡞ࡾࠊ8㐌㱋᫬
࡟ࡣ⾑₢࢖ࣥࢫ್ࣜࣥࡀ᭷ព࡞㧗್࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 13)ࠋ 
1㐌㛫㣫⫱ᚋࠊᶆ‽㣗ࡢᏳ㟼㸦ᶆ‽㸩Ᏻ㟼㸧⩌㸦n=4㸧ࠊ
⏣୐ேཧῧຍ㣗ࡢᏳ㟼㸦⏣୐㸩Ᏻ㟼㸧⩌㸦n=4㸧ࠊᶆ‽
㣗ࡢ㐠ື㸦ᶆ‽㸩㐠ື㸧⩌㸦n=5㸧ࠊ⏣୐ேཧῧຍ㣗ࡢ
㐠ື㸦⏣୐㸩㐠ື㸧⩌㸦n=5㸧ࡢ 4⩌࡟ศࡅࠊ6㐌㛫㣫
⫱ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊゎ๗ࡋࡓࠋ 
 
  
ᐇ㦂㣗ࡣࠊᶆ‽㣗࡜ࡋ࡚ AIN-93 ᶆ‽㣫ᩱࢆࠊ⏣୐
ேཧῧຍ㣗࡜ࡋ࡚ 3㸣ῧຍ࡜࡞ࡿࡼ࠺ α㸫ࢥ࣮ࣥࢫࢱ
࣮ࢳࢆ⏣୐ேཧ⢊ᮎ࡟⨨᥮ࡋࡓ㣫ᩱࢆ⮬⏤ᦤ㣗ࡉࡏࡓࠋ
㣧ỈࡣỈ㐨Ỉࢆ⮬⏤ᦤྲྀࡉࡏࡓࠋ㣗㣵⤌ᡂࢆ⾲ 1 ࡟♧
ࡋࡓࠋ 
 㐠ື⩌ࢆಶู࡟ᅇ㌿㌴ࢣ࣮ࢪ࡟ධࢀࠊ⮬Ⓨⓗ࡟㉮⾜
ࡉࡏࡓࠋ࿘ᅖ 1m ࡢᅇ㌿㌴ࢣ࣮ࢪ㸦NATSUME㸧ࢆ 4
ྎࠊ࿘ᅖ 1.2mࡢᅇ㌿㌴ࢣ࣮ࢪ㸦᪥ᮏࢡࣞ࢔㸧࡟ 6ྎ⏝
࠸ࡓࠋ1᪥ࡢ㉮⾜㊥㞳ࢆẖ᪥グ㘓ࡋࡓࠋ 
 㣫⫱⎔ቃ᮲௳ࡣ ᗘ 22±2Υࠊ‵ᗘ 60±10㸣ࠊ↷᫂ࡣ
12᫬㛫ࡢ᫂ᬯษࡾ᭰࠼㸦᫂ᮇ 8㸸00㹼20㸸00ࠊᬯᮇ 20㸸
00㹼8㸸00㸧࡜ࡋࡓࠋᦤ㣗㔞ཬࡧయ㔜ࢆࠊ㐌 1ᅇ ᐃࡋ
ࡓࠋ  
 
㸰㸬᥇⾑ཬࡧ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ ᐃ 
 ẖ㐌ࠊᦤ㣗᫬ཬࡧ 12᫬㛫⤯㣗᫬࡟ᑿ㟼⬦ࡼࡾ᥇⾑ࡋ
ࡓࠋ᥇ྲྀࡋࡓ⾑ᾮࢆ࣊ࣃࣜࣥฎ⌮ࡉࢀࡓ࣐࣊ࢺࢡࣜࢵ
ࢺẟ⣽⟶㸦Drummond Scientific Company㸧࡟ᅇ཰ࡋࠊ
6000rpm ࡛ 5 ศ㛫㐲ᚰࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⾑₢ࢆᚓࡓࠋ⾑
₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࡣࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ Cϩࢸࢫࢺ࣡ࢥ࣮㸦࣒ࢱ
ࣟࢱ࣮ࢮ G࣭ODἲ㸧㸦࿴ග⣧⸆ᕤᴗᰴᘧ఍♫㸧ࢆ⏝࠸ࠊ
ᓥὠศගගᗘィ UV㸫1200㸦ᰴᘧ఍♫ᓥὠ〇సᡤ㸧࡟
ࡼࡾ྾ගᗘࢆ ᐃࡋ㸦 ᐃἼ㛗 505nm㸧᳨ࠊ 㔞⥺ࡼࡾ⟬
ฟࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵヨ㦂 
ᐇ㦂㛤ጞ 6㐌┠࡟ 18᫬㛫⤯㣗ࡉࡏࡓᚋࠊ2g/kg B.W.
ࡢࢢࣝࢥ࣮ࢫ㸦࿴ග⣧⸆ᰴᘧ఍♫㸧Ỉ⁐ᾮࢆࢰࣥࢹ࡟
࡚⤒ཱྀᢞ୚ࡋࠊᢞ୚๓࠾ࡼࡧᢞ୚ᚋ 30ศࠊ60ศࠊ120
ศ࡟ᑿ㟼⬦ࡼࡾ᥇⾑ࡋࠊ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ࠾ࡼࡧ⾑₢࢖
ࣥࢫࣜࣥࢆ ᐃࡋࡓࠋ ᐃࡋࡓ್ࡼࡾࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇
Ⲵヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ⾑⢾್᭤⥺ୗ㠃✚ཬࡧ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ
್᭤⥺ୗ㠃✚ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ ᐃ 
⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥࡣࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥ ᐃ࢟ࢵࢺ㸦᳃Ọ⏕
⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸧࡟ࡼࡾ Microplate Fluorescence Reader㸦ᰴ
ᘧ఍♫ࢭࣥࢺࣛࣝ⛉Ꮫ㈠᫆㸧ࢆ⏝࠸࡚྾ගᗘࢆ ᐃࡋ
㸦 ᐃἼ㛗 ୺Ἴ㛗 490nmࠊ๪Ἴ㛗 630nm㸧᳨ࠊ 㔞⥺ࡼ
ࡾ⟬ฟࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬ゎ๗᫬ࡢ᥇⾑ཬࡧ⮚ჾ㔜㔞ࠊ➽㔜㔞ࡢ ᐃ 
 ࣛࢵࢺࢆࢿࣥࣈࢱ࣮ࣝ㯞㓉ୗ㸦0.1ml/100g B.W.㸧࡟
࡚㛤⭡ࡋࠊୗ኱ື⬦ࡼࡾ᥇⾑ࡋࠊ⬺⾑ࡋࡓᚋࠊ⫢⮚ࠊ
⭈⮚ࠊ⭁⮚ࠊ๪╺୸࿘ᅖ⬡⫫ࠊࣄ࣓ࣛ➽ཬࡧ㊊ᗏ➽ࢆ
᦬ฟࡋࠊ㔜㔞ࢆ ᐃࡋࡓࠋ⾑ᾮࢆ࣊ࣃࣜࣥῧຍ᥇⾑⟶
㸦᪥ᮏ࣋ࢡࢺ࣭ࣥࢹ࢕ࢵ࢟ࣥࢯࣥᰴᘧ఍♫㸧࡟ධࢀࠊ
2500rpm࡛ 10ศ㛫㐲ᚰࡋࠊ⾑₢ࢆ᥇ྲྀࡋࡓࠋ⾑₢ࡣ 
ᐃࡲ࡛㸫80Υ࡛෾⤖ಖᏑࡋࡓࠋ 
 
㸴㸬⾑₢ࢺࣜࢢࣜࢭࣛ࢖ࢻࠊ⥲ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝࠊ㐟㞳
⬡⫫㓟ࠊ࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥࡢ ᐃ 
⾑₢ࢺࣜࢢࣜࢭࣛ࢖ࢻࡣࠊࢺࣜࢢࣜࢭࣛ࢖ࢻ G-ࢸࢫࢺ
࣡ࢥ 㸦࣮GPO࣭ DAOSἲ㸧㸦࿴ග⣧⸆ᰴᘧ఍♫㸧ࢆ⏝࠸ࠊ
྾ගᗘࢆ ᐃࡋ㸦 ᐃἼ㛗 600nm㸧᳨ࠊ 㔞⥺ࡼࡾ⟬ฟࡋ
ࡓࠋ⾑₢⥲ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝࡣࠊࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ E-ࢸࢫ
ࢺ࣡ࢥ࣮㸦ࢥࣞࢫࢸ࣮ࣟࣝ࢜࢟ࢩࢲ࣮ࢮ࣭DAOS ἲ㸧
㸦࿴ග⣧⸆ᰴᘧ఍♫㸧ࢆ⏝࠸ࠊ྾ගᗘࢆ ᐃࡋ㸦 ᐃ
Ἴ㛗 600nm㸧᳨ࠊ 㔞⥺ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓࠋ⾑₢㐟㞳⬡⫫㓟ࡣࠊ
NEFAC ࢸࢫࢺ࣡ࢥ࣮㸦ACS࣭ACOD ἲ㸧㸦࿴ග⣧⸆ᰴ
ᘧ఍♫㸧ࢆ⏝࠸ࠊ྾ගᗘࢆ ᐃࡋ㸦 ᐃἼ㛗 550nm㸧ࠊ
᳨㔞⥺ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓࠋ⾑₢࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥ⃰ᗘࡣࠊ
Adiponectin㸦rat㸧ELISA Kit㸦AdipoGen,Inc.㸧ࢆ⏝࠸ࠊ 
ᶆ‽㣗䠄㻭㻵㻺㻙㻥㻟䠅 ⏣୐ேཧῧຍ㣗
α 㻙䝁䞊䞁䝇䝍䞊䝏 397.486 367.486 
䜹䝊䜲䞁 200.000 200.000 
β 㻙䝁䞊䞁䝇䝍䞊䝏 132.000 132.000 
䝇䜽䝻䞊䝇 100.000 100.000 
኱㇋Ἔ 70.000 70.000 
䝉䝹䝻䞊䝇 50.000 50.000 
䝭䝛䝷䝹ΰྜ䠄㻭㻵㻺䠉䠕䠏㻳䠅 35.000 35.000 
䝡䝍䝭䞁ΰྜ䠄㻭㻵㻺䠉䠕䠏㻳䠅 10.000 10.000 
㻸㻙䝅䝇䝏䞁 3.000 3.000 
㔜㓇▼㓟䝁䝸䞁 2.500 2.500 
7HUWEXW\OK\GURTXLQRQH 0.014 0.014 
⏣୐ேཧ⢊ᮎ ― 30.000 
ྜィ 1000.000 1000.000 
⾲䠍 㣗㣵⤌ᡂ䠄㻝㻜㻜㻜㼓䛒䛯䜚䠅
－2－
 
Microplate Fluorescence Reader㸦ᰴᘧ఍♫ࢭࣥࢺࣛࣝ⛉
Ꮫ㈠᫆㸧ࢆ⏝࠸࡚྾ගᗘࢆ ᐃࡋ㸦 ᐃἼ㛗 440nm㸧ࠊ
᳨㔞⥺ࡼࡾ⟬ฟࡋࡓࠋ 
 
㸵㸬⤫ィฎ⌮ 
 ᮏᐇ㦂࡟ࡼࡾᚓࡓࢹ࣮ࢱࢆᖹᆒ್±ᶆ‽ㄗᕪ࡛⾲ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒᚋ࡟ Tukeyࡢከ㔜ẚ㍑᳨
ᐃࢆ⏝࠸ࠊ᭷ពỈ‽ 5㸣࡛⤫ィⓗ࡟᭷ព࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸶㸬ἲ௧➼ࡢ㑂Ᏺ࡬ࡢᑐᛂ  
 ᮏᐇ㦂ࡣࠊࠕື≀ᐇ㦂ࡢ㐺ษ࡞ᐇ᪋࡟ྥࡅࡓ࢞࢖ࢻࣛ
࢖ࣥ 㸦ࠖ2006 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥ࠊ᪥ᮏᏛ⾡఍㆟㸧࡟ᚑ࠸ࠊ◊
✲ィ⏬ࢆᒣཱྀ┴❧኱Ꮫ⏕࿨೔⌮ጤဨ఍࡟⏦ㄳࡋࠊᢎㄆ
ࢆཷࡅࡓᚋࠊ⾜ࡗࡓࠋ 
 
 
࠙⤖ᯝࠚ 
㸯㸬ᦤ㣗㔞ࠊ㉮⾜㊥㞳ࠊయ㔜 
㣫⫱ᮇ㛫୰ࡢᖹᆒᦤ㣗㔞ࠊ㉮⾜㊥㞳ࠊ᭱⤊య㔜ࢆ⾲
2 ࡟♧ࡋࡓࠋྛ㡯┠࡜ࡶࠊ⏣୐ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స⏝
࡜⏣୐ᦤྲྀࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㣫⫱ᮇ㛫୰ࡢᖹᆒᦤ㣗㔞ࠊ᭱⤊య㔜ࡣࠊ㐠ືࡢ୺ຠᯝ
࡟ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࡓࠋ㉮⾜㊥㞳ࡣࠊ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼ
ࡿᙳ㡪ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ1 㐌ẖࡢᦤ㣗㔞ࠊయ㔜ࢆᅗ 1 ࡟♧ࡋࡓࠋ࡝ࡕ
ࡽࡢ㡯┠࡜ࡶࠊ⏣୐ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స⏝࡜⏣୐ᦤྲྀ
ࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᦤ㣗㔞ࡣࠊ2
㐌┠࡟ࠊ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࡓࠋయ㔜ࡣࠊ1
㐌┠ࠊ2㐌┠ࠊ3㐌┠ࠊ6㐌┠࡟ࠊ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾ
ప್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࠊ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ 
1㐌ẖࡢ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࠊ3㐌┠ࠊ6㐌┠ࡢ⾑₢࢖ࣥ
ࢫࣜࣥࡢኚ໬ࢆᅗ 1࡟♧ࡋࡓࠋ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ್ࡣࠊ3
㐌┠࡟ࠊ⏣୐ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స⏝ࢆ♧ࡋࠊᶆ‽㸩㐠
஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ
Ᏻ㟼䠇ᶆ‽ Ᏻ㟼䠇⏣୐ 㐠ື䠇ᶆ‽ 㐠ື䠇⏣୐ ⏣୐ 㐠ື ஺஫స⏝
ᦤ㣗㔞
(g/day) 26.6 㼼 1.0 26.9 㼼 1.2 24.3 㼼 1.3 23.0 㼼 0.9 ns p<0.05 ns
㉮⾜㊥㞳
(km/day) - - 5.0 㼼 0.2 5.1 㼼 0.2 - - -
᭱⤊య㔜
(g) 358 㼼 24 365 㼼 13 312 㼼 8 309 㼼 12 ns p<0.05 ns
⾲㻞㻚㻌ᦤ㣗㔞䚸㉮⾜㊥㞳䚸య㔜
್ࡣᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛♧ࡍࠋ
㻜
㻡㻜
㻝㻜㻜
㻝㻡㻜
㻞㻜㻜
㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢
ᶆ‽䠇Ᏻ㟼
⏣୐䠇Ᏻ㟼
ᶆ‽䠇㐠ື
⏣୐䠇㐠ື
㻜
㻝㻜
㻞㻜
㻟㻜
㻠㻜
㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢
ᶆ‽䠇Ᏻ㟼
⏣୐䠇Ᏻ㟼
ᶆ‽䠇㐠ື
⏣୐䠇㐠ື
㻜
㻝㻜㻜
㻞㻜㻜
㻟㻜㻜
㻠㻜㻜
㻜 㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢
ᶆ‽䠇Ᏻ㟼
⏣୐䠇Ᏻ㟼
ᶆ‽䠇㐠ື
⏣୐䠇㐠ື
㻜
㻠㻜㻜
㻤㻜㻜
㻝㻞㻜㻜
㻟 㻢
ᶆ‽䠇Ᏻ㟼
⏣୐䠇Ᏻ㟼
ᶆ‽䠇㐠ື
⏣୐䠇㐠ື
$
%
&
'
㣫⫱ᮇ㛫 䠄㐌䠅
㣫⫱ᮇ㛫 䠄㐌䠅
㣫⫱ᮇ㛫 䠄㐌䠅
㣫⫱ᮇ㛫 䠄㐌䠅
ᦤ
㣗
㔞
䠄㼓
䠅
య
㔜
䠄㼓
䠅
⾑
₢
䜾
䝹
䝁䞊
䝇
䠄㼙
㼓㻛
㼐㼘䠅
⾑
₢
䜲
䞁
䝇
䝸䞁
䠄㼜
㼓㻛
㼙㼘
䠅
ᅗ㻝㻚 ᦤ㣗㔞䚸య㔜䚸⾑₢䜾䝹䝁䞊䝇䚸⾑₢䜲䞁䝇䝸䞁䛾ኚ໬
A㸸ᦤ㣗㔞ࠊB㸸య㔜ࠊC㸸⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࠊD㸸⾑₢࢖ࣥ
ࢫࣜࣥࠋⅬࡣᖹᆒsᶆ‽ㄗᕪ࡛♧ࡍࠋ
－3－
ື⩌࡜⏣୐㸩㐠ື⩌ࡣ⏣୐㸩Ᏻ㟼⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚᭷ព࡞
ప್ࢆ♧ࡋࡓࠋ5 㐌┠࡟ࠊ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾప್ࢆ
♧ࡋࡓࠋ6 㐌┠࡟ࠊ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࠊ
⏣୐ᦤྲྀࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾ㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋ⾑₢࢖ࣥࢫࣜ
ࣥࡣࠊ⏣୐ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స⏝࡜⏣୐ᦤྲྀࡢ୺ຠᯝ
࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ6 㐌┠࡟ࠊ㐠
ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬ࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࠊ⾑
₢࢖ࣥࢫࣜࣥ 
6 㐌┠࡟⾜ࡗࡓࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ⾑₢ࢢ
ࣝࢥ࣮ࢫࠊ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥࡢ⤒᫬ኚ໬࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
᭤⥺໬㠃✚ࢆᅗ 2 ࡟♧ࡋࡓࠋ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࡣࠊྛ᫬
Ⅼ࡛ࠊ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࢢ
ࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵ๓࡟ࠊ⏣୐ᦤྲྀࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾ㧗್ࢆ♧
ࡋࡓࠋ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ᭤⥺໬㠃✚ࡣࠊ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟
ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥࡣࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵ๓࡟ࠊ㐠ືࡢ୺
ຠᯝ࡟ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㈇Ⲵᚋ 60ศࠊ120 
ศ࡟ࠊ⏣୐ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స⏝ࢆ♧ࡋࠊ⏣୐㸩Ᏻ㟼
⩌ࠊᶆ‽㸩㐠ື⩌ࠊ⏣୐㸩㐠ື⩌ࡣᶆ‽㸩Ᏻ㟼⩌࡜ẚ
㍑ࡋ࡚᭷ព࡞ప್ࢆ♧ࡋࡓࠋ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ᭤⥺໬㠃
✚ࡣࠊ⏣୐ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స⏝ࢆ♧ࡋࠊ⏣୐㸩Ᏻ㟼
⩌ࠊᶆ‽㸩㐠ື⩌ࠊ⏣୐㸩㐠ື⩌ࡣᶆ‽㸩Ᏻ㟼⩌࡜ẚ
㍑ࡋ࡚᭷ព࡞ప್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
㸲㸬ゎ๗᫬ࡢ⮚ჾ㔜㔞ཬࡧ➽㔜㔞 
ゎ๗᫬ࡢ⮚ჾ㔜㔞ཬࡧ➽㔜㔞ࢆ⾲ 3 ࡟♧ࡋࡓࠋ๪╺
୸࿘ᅖ⬡⫫ࠊ⫢⮚ࠊ⭈⮚ࠊࣄ࣓ࣛ➽ࠊ㊊ᗏ➽ࡣࠊ⏣୐
ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స⏝࡜⏣୐ᦤྲྀࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡿᙳ㡪
ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ๪╺୸࿘ᅖ⬡⫫ࠊ⫢⮚ࡣࠊ㐠ື
ࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾప್ࢆ♧ࡋࠊ⭈⮚ࠊࣄ࣓ࣛ➽ࡣࠊ㐠ື
ࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾ㧗್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
㸳㸬⾑₢⏕໬Ꮫࢹ࣮ࢱ 
⾑₢࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥࠊ㐟㞳⬡⫫㓟ࠊࢺࣜࢢࣜࢭࣜ
ࢻࠊ⥲ࢥࣞࢫࢸ್࣮ࣟࣝࢆ⾲ 4࡟♧ࡋࡓྛࠋ 㡯┠࡜ࡶࠊ
⏣୐ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స⏝࡜⏣୐ᦤྲྀࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡿ 
ᙳ㡪ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥࠊ㐟㞳⬡
⫫㓟ࠊ⥲ࢥࣞࢫࢸ್࣮ࣟࣝࡣ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾప್
ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
 
㻜
㻝㻜㻜
㻞㻜㻜
㻟㻜㻜
㻠㻜㻜
㻜 㻟㻜 㻢㻜 㻥㻜 㻝㻞㻜
ᶆ‽䠇Ᏻ㟼
⏣୐䠇Ᏻ㟼
ᶆ‽䠇㐠ື
⏣୐䠇㐠ື
㻜
㻝㻜
㻞㻜
㻟㻜
㻠㻜
ᶆ‽䠇Ᏻ㟼⏣୐䠇Ᏻ㟼ᶆ‽䠇㐠ື⏣୐䠇㐠ື
$ %
&
(
᫬㛫䠄ศ䠅
⾑
₢
䜾
䝹
䝁䞊
䝇
䠄㼙
㼓㻛
㼐㼘䠅
㻜
㻟㻜㻜
㻢㻜㻜
㻥㻜㻜
㻝㻞㻜㻜
㻜 㻟㻜 㻢㻜 㻥㻜 㻝㻞㻜
ᶆ‽䠇Ᏻ㟼
⏣୐䠇Ᏻ㟼
ᶆ‽䠇㐠ື
⏣୐䠇㐠ື
⾑
₢
䜲䞁
䝇
䝸䞁
䠄㼜
㼓㻛
㼙㼘
䠅
᫬㛫䠄ศ䠅
㻜
㻠㻜
㻤㻜
㻝㻞㻜
ᶆ‽䠇
Ᏻ㟼
⏣୐䠇
Ᏻ㟼
ᶆ‽䠇
㐠ື
⏣୐䠇
㐠ື
b
b b
a
⾑
₢
䜾
䝹
䝁䞊
䝇
᭤
⥺
ୗ
㠃
✚
䠄㼙
㼕㼚䡡
㼓㻛
㼐㼘䠅
ᶆ‽ ⏣୐ ᶆ‽ ⏣୐
Ᏻ㟼 Ᏻ㟼 㐠ື 㐠ື
⾑
₢
䜲䞁
䝇
䝸䞁
᭤
⥺
ୗ
㠃
✚
䠄㼙
㼕㼚䡡
㼚㼓
㻛㼙
㼘䠅'
ᶆ‽ ⏣୐ ᶆ‽ ⏣୐
஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ
⏣୐ 㐠ື ஺஫స⏝
⾑₢䜾䝹䝁䞊䝇᭤⥺ୗ㠃✚ ns p<0.05 ns
⾑₢䜲䞁䝇䝸䞁᭤⥺ୗ㠃✚ p<0.05 p<0.05 p<0.05
ᅗ㻞㻚 䜾䝹䝁䞊䝇㈇Ⲵヨ㦂䛻䛚䛡䜛⾑₢䜾䝹䝁䞊䝇䚸⾑₢䜲䞁䝇䝸䞁
A㸸⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࡢኚ໬ࠊB㸸⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ᭤⥺ୗ㠃✚ࠊC㸸⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ
ࡢኚ໬ࠊD㸸⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ᭤⥺ୗ㠃✚ࠊE㸸⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ᭤⥺ୗ㠃✚࡜⾑₢࢖
ࣥࢫࣜࣥ᭤⥺ୗ㠃✚ࡢ஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ⤖ᯝࠋ
Ⅼࡣᖹᆒsᶆ‽ㄗᕪ࡛♧ࡍࠋࢢࣛࣇDࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࣐࣮ࢡࡣ᭷ពᕪࢆ♧ࡋࠊa
ࡣb࡟ᑐࡋ㧗್࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
－4－
 
࠙⪃ᐹࠚ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ2ᆺ⢾ᒀ⑓ࣔࢹࣝࡢ OLETFࣛࢵࢺࢆ⏝
࠸࡚ࠊ⢾௦ㅰ␗ᖖⓎ⌧࡟ᑐࡍࡿ⏣୐ேཧ༢⊂ᦤྲྀ࠾ࡼ
ࡧ㐠ື࡜ࡢే⏝ຠᯝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓࠋ⤖ᯝࠊ⏣୐ᦤྲྀࡣࠊ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࡸ࢖ࣥࢫࣜࣥ
᢬ᢠᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ⏕໬ᏛᅉᏊ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ᭤
⥺ୗ㠃✚ࢆప್࡜ࡋࡓࠋ㐠ືࡣࠊ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࡸ⾑
₢࢖ࣥࢫࣜࣥࢆప್࡜ࡋࡓࠋ⏣୐ᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ஺஫స
⏝ࡣࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ᭤
⥺ୗ㠃✚࡟ᑐࡋ࡚⏕ࡌࠊ⏣୐ᦤྲྀࡸ㐠ື༢⊂࡟ࡼࡾప
್࡜࡞ࡿࡶࡢࡀࠊ୧⪅ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ༢⊂
ࡢຠᯝࢆ㊊ࡋྜࢃࡏࡓ⛬ࡢప್ࢆᑟ࠿࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
⏣୐ேཧᦤྲྀࡣࠊᖹᆒᦤ㣗㔞࡟᭷ព࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞
࠿ࡗࡓ㸦⾲ 2㸧㸦ᅗ 1㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏣୐ேཧࢆῧຍ
ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ㣫ᩱࡢ㤶ࡾࡸ࿡࡬ࡢᙳ㡪ࡣ↓࠿ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⏣୐ேཧ⏤᮶ࡢࢧ࣏ࢽࣥࢆ⭡⭍ෆ࡟ᢞ୚
ࡍࡿ࡜㐣㣗ࢆᢚไࡋࠊయ㔜ࡢୖ᪼ࢆᢚไࡍࡿస⏝ࡀሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 7㸧ࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡢ㣫ᩱ୰࠿ࡽࡢ⏣୐ேཧ
ᦤྲྀ࡛ࡣࠊᦤ㣗㔞࡟ࡘ࠸࡚᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊయ㔜ࡶ⏣୐ேཧᦤྲྀ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊయ㔜ࡣࠊ㐠ື
ࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼࡾᏳ㟼ࡼࡾప್࡜࡞ࡗࡓࠋOLETFࣛࢵࢺ
ࡣ㐣㣗࡟ࡼࡿ⫧‶࠿ࡽ⢾௦ㅰ␗ᖖࢆⓎ⌧ࡍࡿࣛࢵࢺ 12㸧
࡛࠶ࡿࠋ㐠ື࡟ࡼࡾᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ
య㔜ቑຍࢆ⦆ࡸ࠿࡟ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ㉮⾜㊥
㞳ࡣࠊᶆ‽+㐠ື⩌࡜⏣୐+㐠ື⩌࡜ࡢ㛫࡟᭷ព࡞ᕪ␗
ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ୰ᅜࡢྂ඾࡛⏣୐ேཧࡣ⁠㣴ᙉኊࠊ
ᙉ⢭ࠊᢠ⑂ປ࡜࠸ࡗࡓຠ⬟ࡀ࠶ࡿ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4㸧
ࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏣୐ேཧᦤྲྀ࡟ࡼࡿ㉮⾜㊥㞳ࡢቑຍࡢྍ⬟
ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡀࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢຠᯝࡣㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
⏣୐ேཧᦤྲྀࡣࠊ✵⭡᫬ࡢ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࢆ㧗್࡜
ࡋࠊ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥࠊ⢾㈇Ⲵヨ㦂᫬ࡢ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠿ࡗࡓ㸦ᅗ 1㸧㸦ᅗ 2㸧ࠋ୍᪉࡛ࠊ⢾㈇Ⲵヨ
㦂᫬ࡢ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥ᭤⥺ୗ㠃✚ࢆప್࡜ࡋࡓࠋ࢖ࣥ
ࢫࣜࣥࡣ㦵᱁➽ࡸ⬡⫫⣽⬊࡟࠾ࡅࡿ⢾ྲྀࡾ㎸ࡳࡸ⫢⮚
࡛ࡢࢢࣜࢥ࣮ࢤࣥྜᡂࢆಁ㐍ࡉࡏࠊ⢾᪂⏕ࢆᢚไࡍࡿ
14㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥឤཷᛶࡀపୗࡍࡿ࡜ࠊ⾑⢾ୖ
᪼࡟ᑐࡋ࡚㏻ᖖࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥศἪ㔞࡛ࡣ⢾ྲྀࡾ㎸ࡳࡀ
஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ
Ᏻ㟼䠇ᶆ‽ Ᏻ㟼䠇⏣୐ 㐠ື䠇ᶆ‽ 㐠ື䠇⏣୐ ⏣୐ 㐠ື ஺஫స⏝
⾑₢䜰䝕䜱䝫䝛䜽䝏䞁
(μg/ml) 8.6 㼼 1.9 12.3 㼼 0.6 6.7 㼼 0.2 8.3 㼼 0.6 ns p<0.05 ns
⾑₢㐟㞳⬡⫫㓟
(mEq/L) 0.85 㼼 0.15 0.97 㼼 0.10 0.74 㼼 0.08 0.62 㼼 0.09 ns p<0.05 ns
⾑₢䝖䝸䜾䝸䝉䝸䝗
(mg/dl) 50 㼼 12 59 㼼 11 43 㼼 6 28 㼼 5 ns ns ns
⾑₢⥲䝁䝺䝇䝔䝻䞊䝹
(mg/dl) 95 㼼 11 90 㼼 4 68 㼼 3 70 㼼 4 ns p<0.05 ns
್ࡣᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛♧ࡍࠋ
⾲㻠㻚㻌⾑₢⏕໬Ꮫ䝕䞊䝍
஧ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ
Ᏻ㟼䠇ᶆ‽ Ᏻ㟼䠇⏣୐ 㐠ື䠇ᶆ‽ 㐠ື䠇⏣୐ ⏣୐ 㐠ື ஺஫స⏝
๪╺୸࿘ᅖ⬡⫫
(g) 5.7 㼼 1.0 7.6 㼼 0.5 2.6 㼼 0.2 2.5 㼼 0.4 ns p<0.05 ns
⫢⮚
(g) 10.5 㼼 0.9 9.7 㼼 0.6 8.7 㼼 0.3 8.2 㼼 0.4 ns p<0.05 ns
⭈⮚
(g) 2.6 㼼 0.1 2.3 㼼 0.1 2.7 㼼 0.1 2.6 㼼 0.1 ns p<0.05 ns
䝠䝷䝯➽
(mg) 95 㼼 4 98 㼼 2 121 㼼 4 111 㼼 5 ns p<0.05 ns
㊊ᗏ➽
(mg) 293 㼼 11 298 㼼 5 312 㼼 9 292 㼼 11 ns ns ns
⾲㻟㻚㻌⮚ჾ㔜㔞䚸➽㔜㔞
್ࡣᖹᆒ್sᶆ‽ㄗᕪ࡛♧ࡍࠋ
－5－
༑ศ࡟⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ㧗⾑⢾ࢆ⏕ࡌࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㧗
⾑⢾≧ែࡀᣢ⥆ࡍࡿ࡜㧗⾑⢾ࢆ᫝ṇࡍࡿࡓࡵ࢖ࣥࢫࣜ
ࣥศἪࡀஹ㐍ࡋࠊ㧗࢖ࣥࢫࣜࣥ⾑⑕ࡀ⏕ࡌࡿࠋ࢖ࣥࢫ
ࣜࣥศἪஹ㐍≧ែࡀ⥆ࡃ࡜⮅⮚ࡣ⑂ᘢࡋࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥ
ศἪ㔞ࡀపୗࡍࡿࠋࡑ࠺࡞ࡿ࡜ࠊࡉࡽ࡞ࡿ㧗⾑⢾ࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡍ࡜࠸࠺ᝏᚠ⎔ࡀ⏕ࡌࡿ 15㸧ࠋ⾑୰࢖ࣥࢫ್ࣜࣥ
ࡣࠊOLETFࣛࢵࢺࡢᑐ↷⣔⤫ࡢṇᖖࣔࢹࣝࣛࢵࢺ࡛࠶
ࡿ LETOࣛࢵࢺ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊOLETFࣛࢵࢺ࡟࠾࠸࡚ 8
㐌㱋௨㝆࡟᭷ព࡞ୖ᪼ࢆㄆࡵࠊ32㐌㱋௨㝆ࡣศἪࡀప
ୗࡋ᭷ព࡞ᕪ␗ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 13㸧ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ᫬ࡣ OLETF
ࣛࢵࢺࡀ 11㐌㱋ࡢ᫬࡛࠶ࡾࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥศἪࡀஹ㐍ࡋ
࡚࠸ࡿ᫬࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ⏣୐ேཧᦤྲྀ࡟ࡼ
ࡾ࢖ࣥࢫࣜࣥศἪୖ᪼ࢆᢚไࡍࡿഴྥࢆㄆࡵࡓࡇ࡜ࡣࠊ
⮅⮚ࡀ⑂ᘢࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥ
ឤཷᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏣୐ேཧࡣࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥឤཷᛶࢆ㧗ࡵࠊ
࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࡢⓎ⌧ࢆᢚไࡍࡿస⏝ࢆ᭷ࡍࡿྍ⬟
ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ✵⭡᫬࠾ࡼࡧࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇
Ⲵヨ㦂᫬࡟࠾ࡅࡿ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ࡟ᑐࡋ࡚⏣୐ேཧᦤ
ྲྀ࡟ࡼࡿపୗຠᯝࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏣୐ேཧ
ᦤྲྀࡀ⢾௦ㅰ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟᳨ウ
ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㐠ືࡣࠊ✵⭡᫬ࡢ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫ್ࠊ⾑₢࢖ࣥࢫࣜ
್ࣥࢆప್࡟ࡋࡓ㸦ᅗ 1㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵヨ
㦂࡟࠾ࡅࡿ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࠊ⾑₢࢖ࣥࢫࣜࣥࢆప್࡟
ࡋࡓ㸦ᅗ 2㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊ㐠ືࡣ⢾௦ㅰ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾ 9,10)ࠊᮏ◊✲ࡢ⢾௦ㅰ␗ᖖⓎ
⌧ᮇࡢ OLETF ࣛࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿ⮬Ⓨ㉮㐠ື࡛ࡶࠊྠᵝ
ࡢຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⏣୐ேཧᦤྲྀ࡜㐠ືࡢ
ే⏝ࡣࠊ⾑₢ࢢࣝࢥ࣮ࢫࡸ⾑₢࢖ࣥࢫ್ࣜࣥࢆప್࡜
ࡏࡎࠊ⢾௦ㅰ␗ᖖⓎ⌧ࢆண㜵ࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
ෆ⮚⬡⫫ࡢቑຍࡣ㐟㞳⬡⫫㓟ࡸ TNF㸫α ࡢศἪቑຍࠊ
࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥࡢศἪపୗ࡞࡝࡟ࡼࡾ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬
ᢠᛶࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 16㸧ࠋᮏ◊✲࡛ࠊ
ෆ⮚⬡⫫㔞ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ๪╺୸࿘ᅖ⬡⫫࿘ᅖ㔜
㔞 17㸧ࡣࠊᏳ㟼⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㐠ື⩌࡟࠾࠸࡚᭷ព࡞ῶᑡ
ࢆㄆࡵࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸦⾲ 3㸧ࠊ㐠ືࡣෆ⮚⬡⫫ࢆῶᑡࡉࡏࠊ
࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࢆᨵၿࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊࣄ
࣓ࣛ➽㔜㔞ࡣ㐠ື࡟ࡼࡾ㧗್࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᇼ⏣
ࡽ 18㸧ࡸ Aikawa et al.19㸧ࡢሗ࿌࡜୍⮴ࡍࡿࠋ⮬Ⓨ㉮㐠ື
ࡣ➽ࡢ㔞ⓗኚ໬ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㦵᱁➽⣽⬊⭷ୖࡢ
GLUT㸲ࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 20㸧ࠋࡇࢀ
ࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚⮬Ⓨⓗ㉮㐠ືࡣෆ⮚⬡
⫫ࡢῶᑡ࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢫࣜࣥឤཷᛶࢆ㧗ࡵࡿస⏝࡜ࠊ➽
㔞ࡢቑຍཬࡧ⣽⬊⭷ୖࡢ GLUT㸲ࡢቑຍ࡟ࡼࡾ⢾ྲྀࡾ
㎸ࡳ⬟ࡀ㧗ࡲࡾࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫ㈇Ⲵヨ㦂࡟࠾ࡅࡿ⢾௦ㅰ
␗ᖖࡢⓎ⌧ண㜵࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥࠊ㐟㞳⬡⫫㓟ࡣ㐠ືࡢ୺ຠᯝ࡟ࡼ
ࡾప್ࢆ♧ࡋࡓ㸦⾲ 4㸧ࠋ㐟㞳⬡⫫㓟ཬࡧ࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡ
ࢳࣥࡣ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶ࡟㛵ࢃࡿᅉᏊ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ 21,22㸧ࠋ⬡⫫⣽⬊ࡀቑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾศἪࡀಁ㐍
ࡉࢀࡿ㐟㞳⬡⫫㓟ࡣ㦵᱁➽ࡸ⫢⮚ෆࡢ࢖ࣥࢫࣜࣥཷᐜ
యࢆࣜࣥ㓟໬ࡋࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥࢩࢢࢼࣝఏ㐩ࡢ୙඲ࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࢆច㉳ࡉࡏࡿ
21㸧ࠋ୍᪉ࠊ࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥࡣࠊ㦵᱁➽࡛ࡢ⢾ྲྀࡾ㎸
ࡳࡢಁ㐍ࠊ⫢⮚࡛ࡢ⢾᪂⏕ࡢᢚไస⏝࡟ࡼࡾ࢖ࣥࢫࣜ
ࣥ᢬ᢠᛶࢆᨵၿࡉࡏࡿస⏝ࡀ࠶ࡾࠊ⬡⫫⣽⬊ࡀ⫧኱໬
ࡍࡿ࡜ศἪࡀῶᑡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ 22㸧ࠋ࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳ
ࣥࡢῶᑡࡣ࢖ࣥࢫࣜࣥ᢬ᢠᛶࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡢ㐠ືࡣࠊ⢾௦ㅰ␗ᖖⓎ⌧ࢆண
㜵ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐟㞳⬡⫫㓟ࡣࡑࡢㄝ᫂ᅉᏊ࡜࡞ࡿᚓࡿ⤖
ᯝ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ࢔ࢹ࢕࣏ࢿࢡࢳࣥࡣㄝ᫂ᅉᏊ࡜࡞ࡽ࡞
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